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ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UMVERSITATIS
DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE
Slavica )O(VIL 83-95 1995 Debrecen
I
Craponevarnbre Knnrn KnpruuloBcKoro n ruraroJtnqecKoro lrrpnQroB
9repcrcofi apxuenncKoncroű 6u6auorercnl
Irr. oEJTbABAPI4
1. KHrrroneAqecKne ncc.neAoBaHnÍ cTaponeqaTnbtx KHnr KIIpI{JIJIoBcKoro uIp'dQTa
-- oco6eHHo JrnTyprnqecKoro coAepxaHnfl - HaqaJlucb n BeHrpuH 6ra6nnorpaQr,refi A.
IoAnHxtr (Hodinka, l890)' KoTopblú o6paTI,lÍI BHI,IMaHI{e Ha To' tlTo HccneAoBaHl,lfl
npor4cxoxAeHtrfl 9TI4x KHur, BOnpOCOB O TOM, KaK OHH nonaJln B pa3Hble npl4xoAbl Ha
TeppI{TopHH llcTopt{qecKoú BeHrpnu (6H6nnoreKoBeAqecKHM TepMI4HoM _ Bonpocbl
npoBeHl4el{ultn) KacaÍo9/f, pa3Hblx oTpacjleú acTopl4qecKux rí snnoaoruqecKnx HayK' B
ToM ttl,lcJle vlcTopylkl oTHo[JeHI,IÜ MexÁy BeHrepcKl4MI{ enl4cKonaMu-MeueHaTaMu u
BeHcKI,II!í ABopoM fa6c6yproB B XVIII nexe. (Hodinka, 1909. 787-814. Idem, |92,
ocnosHrtlní ularoM oTlrx pa6oT .'IBI'eTcq onucaHl{e coAep'(aHl,Ifi QoHAon
Kl,tpI4JI'oBcKoil (a taxxe rflaroflHltecKoÜ!) neqaTil Bcex BeHrepcKllx 6n6nuotex,
rlepKoBHbrx co6paHufi KHr4r, 6u6rnoreKoBegqecxnM TepMlIHoM cocraBJleHlIe
aHHoTHpoBaHHbIx 6ll6nuorpaQnfi. O6oporou 3Tofi pa6oTbl 'BJIÍnI4cb BbIcTynilenvflvI.
Kxrexu v 3. Eaneqxoro Ha 3aceÁaruv| orAela JII{HrBI4cTI4KH lI JIHTepaTypbI
BeHrepcrcofi AxaAeuur.r Hayx s 18-19 AeKa6pr 1957 r., 6narogapt qeMy Hasarlllcb
ynoMrHyrbre onncareJrbHbre pa6orbr. (Kniezsa, 1958. 68-90, cJIoBa Ealeqxoro: ibidem,
9l-l00.) Iloxa A. foauHKa B ynoM'HyTblx cBol{x pa6oTax 3aHnMancfl IIv|TyprVtIecKutvíI4
KHnraMII  rpeKoToJInqecKI . |x  npnxoÁoB H Ae 'Te j IbHocTb lo  BeJI I |KopyccKI , Ix
KHr{roroproBqeB a BeHrpnn - nocJre BbrcrynneHuii KHrexH n Eaaeqxoro BHHMaHpIe
cJraBr4crr.rKlr oíparyrJlocb Ha QoHgu BeHrepcKlrx 6u6lnoreK, B Koropble no pa3HbIM
nyT'M nonaJIH KI{pHnnoBcKHe KHnrn. (ofirosr,r, l984, FÖldvári, l993.) B nepBylo
oqepeAb gTHN{pr QoHgarran oKa3aJrncb Marepr{aJrbr 3arnccKoro Kpat Beurpnu. (Gottes-
mann, 1962, Eadem, 1963, Ofirosn, 1982, Ona xe, 1985, Ojtozi,1977-79, Eadem, 1987.)
florou onucaTenbHble pa6oTbl oxBaTbIBaJIn Qougsr Apyrnx pernoHoB. (ojtozi-Kárpáti,
l987, (Densgnapn-oÜrosla, |992.) Erraro4apfl ToMy' qTo QoHAaMpI 3aAyHaúcxoro xpax
He 3aHHMaJIocb' KHI'rn KnpnjlnoBcKoro tupuQTa Becnper'acxofi apxnenncKoncKoú
.A"'op BblpaxaeT 6naro4apHo crc aonÖy .fiefipe4encruú Yxueepcu7vag" (Debreceni Universitas
AlrrpítvÁny) rir {lttt lnttcot]ylo l loMoult, ' Ko.IopaÍ oTnycKaflacb eMy B l994-95 rt'. B l lcJlf lx pa6or D apxrlBax
1.  1)rc1r .  - '  l l cxpcrrr ro 6J lar ' (u( i t l )ntvt  l in  npeoccru lcucmsa ! -pa J la  otua Awnatott r r ,  / ( r t l )cK l ()pa l ) tcpcxo l t
nI)xlrcÍl}lcK()ngKrti i [tlt6lIttcl.rcNtt' 1|l l })i l,}l)cl l lcl lrtc tl lr crn)'6.ltItxt'tt l|rl l lc nprutal. i|clvtl ' lx IuU|loc'rpatutl i; 
.t. lrxc
elclFa IIemepa Kuwtttt|,38t|c/|yK)ltlcl.t l í)t.c1rcxttt '| al)xl|cnl|0l(oÍlcx||M ll l 'xl lB()M.
. ( . lrl
6n6nuoreKn Áo HauIHx pa6or ocTaJlncb Hen3BecTHbIMH. (oenr,4napu-oiltorn, l995.)
3acnyxnaaeT BHI,IMarwfl,, tITo AaHHbte o BennKopyccxt,Íx KHl{roToproBqax XV|lI s.
Bcrper{aeM He roJrbKo B KHr4rax 6rtsrunx rpeKoKaToJIHqecKHx np}rxoAoB, a TilKxe
6unurux cep6cxux npaBocJraBHbrx npnxoAoB, KaK Hnp. onl4caHHbre HaMH KHhrH nonilJtH
n r. BecnpeM r,t3 cep6crcoro npuxoAa c. Llloruxyr. Huerorcr 3ailvcr ToJn,KO rt xnnr'arx,
HaneqaTaHHblx B pyccKHx L| yKpaHHcKl. lx runorpasnrx. I4cxapqaÍ JI|, l}ol lcKoe
qerBepoeBaHreJrne 1636 r.,3anncn BcrpeqaeM B H3gaHr,rflx XVIII B., a HMernro rlr 1732,
|736, l740 rogon. (FÖldvari, |994) 3ro speu' coBnaAaeT c nepuoAoM Aefi.I.cJll,|toc.rn I]
BeHrpur.r BennKopyccKr,rx KHHroroproBI{eB, KaK coo6ulaer o6 groM A. I'o71lnlra.
(Hodinka, 1909. 787-814. Idem, 1925) - KHHrn rraroruqecxoii neq$rH croflrru
npeAMeroM aHHorHposaHHofi 6n6nnorpa$rEr.r s Har.uefi pa6ore.
2. í/.cute4soaHnÍ cfl aBfncKoro rpoHga 9repcrcofi apx[enncroncrofi 6u6.luotctcll
HaqaJl Bbl[IeynourHyrstú 3. Eaneqxrail. flpearraer ero pa6oru - pyl(()nxclll,li,i
npMonoruÜ, xoroprtii nona.n n r. 3rep Id3 cena LllaúonarQaana (Sajcpálfhlva) n lrl,llrlrla
u3-noA nep'  He!í3BecTHoro nucbI{a '  npeAcTaBHTeJIf l  pyct , tHxoi i  l1cpxt l t t l t t r l i
uHrerIJII4reHqI{n XVIII BeKa. (Baleqxnfi, 1958.) B XVIII-oM BeKe cQoprrry.rntl)ycl'ct
KaHqeJl'pcxuÉ pycnrrcxptfi '3bIK' xoroprtú nocTeneHHo oTJlt{qaeTcfl oT 3axa;llritrcxoli
(pycraHcxofi) pe.qaxqHu I{epKoBHocJIaB.ÍIHcxoro '3btxa' n cTaHoBÍ,lTc' caMocTo'|'l'('.Jll,lIl,tM
t3blKoM xoTt Ao ypoBHt caMocTotTeJrbHoro r3brKa eule 3a Aorrroc trl)cMrl
HeÁopacTaeT. (Magocsi, l987) |4s Haruefi ToIrKH 3peHlrÍ 6onee BaxllblM (litxl.tru
OKa3bIBaeTCt TO, tlTO B BOCeMbHa.(qaTOM BeKe HaJIaAilIIUCb TeCHLte CBn'JH Ur:XJty
3repcrnlr pI,ÍMoKaTo'IHqecKuM enncKoncTrorvr (apxr,renncKoncTBo - ToJIbKo c lÍt()4-oro
r.!) vr Myxavencxuu rpeKoKaronfiqecrnM enucKoncrBor\r. B gHaqnrenslloli Mcpe
npoTnBopeqHBble cBfl3lI etr1e He nonyqaIn nogpo6nuít auanus BcneAcTBHC .|.ol'o, t11'9
npeo6rragaJlo B nvTepaType oAHocTopoHHstÉ B3ruI'A Ha 3ToT Bonpoc - a HMe}t}lo 1oro
MHeHI4'' tITo grepcKne enucxonbl yHI,lt|ToxaJII{ xosgúcrneHHoe !I KyJIbTypHoe pa3Bl|THe
fpeKoKaronnqecxofi I4HTeJIJIHreHrIr.rH. He o6parqanocb gocrofiHoro BHHMaHHfl ila ro,
vro o6yuaButuecfl r r. 3rep rpexoKaroJrnqecKue ceMnHapttcrbr HMeJTH Bo3MoxÍtoc.t.b
noynqarb o6pasonaHne Ha ypoBHe yHnBepcureroa 3anagHofi Enponbr - n XVIII nexe
r. 3rep craJr AyxoBHbIM I{ KynbrypHbrM qeHTpoM, nocpeAHptqaBmnM esponciicxylo
xynbrypy K HeAopa3Bl,lrbtM pernoHaM ncropnvecxofi BeHrpull. B 3ToM acneKTe
yBenuqnBaeTcÍ 3HaqeH[e KHnr' pyKonl,tce u apxHBHblx MaTep}ranoB' 'BJutloltlHxc'
ucroqHr4KaMH cIraBflHcxofi rpeKoKaronnqecxofi KyJrbrypbt r. Srep s XVIII BeKe. Bonpoc
3ToT eule noÁpo6nee n3JIoxHM. - 3repcrraÚ pyxonHcHstú upMoIloruú roxe craa
npeAMeToM He ToJIKbo JII,IHrBHcTIagecKoro aHanI,I3a (xoroprtfi coBepunn 3. EaaeqxnÜ),
a TaKxe HccJIeAoBaHufi nrcopHH KnybTypbl H uepKBt,Í. (Kárpáty, l984, Idem, l986.) Tar
xaK npeAMeToM HarueÜ cTaTbH nBnflIoTcfl neqaTaHHbte MaTepHÍulbt' Aaxe H3 HHx ToJIbKo
cTaponeqaTHble KHHrn KHpI{JUIt{oBcKoro H ÜIaroJlt,lqecxoro urprrQroa' MbI 3gecb He
KacaeMcc anaru3a pyxonHcbHoro upMeJrornr n3 lllafionanQaflBa. flaervr Kparxy]o
xapaKTepHcTI,IKy XHHr' u coo6qaeu o HoBblx, Ao Harueú pa6orur HeH3BecTHbIx
ilcToqHnKax cy4r6bt RHPIr a ÁeflTenbHocTn Hx BnaÁenblla' HaxoÁ'lqnxc' Tenepb B
Srepcxolr apxnenHcKoncKoM apxnBe.
flepnoe coo6ulenne o r(r4pr{JrrroBcxr{x KHnrax BbnrrJro H3-noA nepr 6lr6naoreKapfl
o. Aa6epTa' XoToPuú no cocTo'HPlro co6pannx s 3l nexa6pr 1867 r. 3HaeT o48 xttnr
n 62_n ToMax Ha pyccKoM '3blKeD. (Albert, l868. l26.) CnycT' cTo neT _ noÁ BJIl,tÍHpIeM
BbrcrynJlenu kI. KHuexn n 3. EarerlKoro - ABa grepcKl'rx aBTopa ony6anxonaalr
onl4cb cIIaBÍHcKl|x QoHgon 3repcxofi apxuenncKoncxoil 6u6nuor.exra. (Pallagi.Zbiskq
|9 62- 66.) Pa6oty MoxH o cq I4TaTb gocroil Hofi gH H [,Í aH pI fl utn|fl4aTuaofi , KoTop a' MoxeT
AaBarb l{HTepecHbre nHQoprvraLIHLr o cnaBrHcKr,Ix KHHrax, HanvlcaHHblx namwuqeil. R
coxaJleHHto' Ha o6nacrn KHHr KupuJno?crcoű nevamu pa6ota yxe B cBoeM BpeMeHI,Í He
coorBercrBoBaJla 6u6nnorpaQnvecxnn n (rNncuoruqecxnM rpe6osaHusrnl. AHsorar{r,ru
ilLtTypruqecKI,Ix {HHr HMeIoT HeMÍLIIo orun6ox. rronuocmun omcymcmsypm o6ogHa.IeHng
rranorpaQnil, a TaKxe HyMepa{l|fi crpaunq (ro ecrr naruHarll4fi). o ÜIaroJIHqecKHx
KHnrax pa6ora He ÁaeT HHKaKux IaHQoprr,raqHÜ. Crarro Heo6xoÁt,tMblM npocMaTpl{BaTb
Bce QoH.qu 6u6rrnotexn, ony6lnxonatr HonltÜ, i lo MexÁyHapoAHbIM HopMaM
aHHoTHponaHHstfi KaTÍuor. Honyro pa6ory o6ocHosalo H To' qTo B 60-rre roAbl
HaqanpÍcb s Mocxse pa6orar B IIeJI'x cocTaBJIeHun ceoÖuozo Kam(uola cnxaponeuamilblx
KHua Kup,lJutoacKoeo u aweonuvecKoao tupuQlmoe, naxoÖnu1uxcfl 6 6u6nuomexax Bceeo
,rapa (Hertanponcrcufi, 1979 u cleg.), KpoMe ororo yKpenuJrucb onucareJrbHbre pa6ortr
craponeqarHblx KHI.{r, BblnycTuMbIX r43 Tr,rnorpaQnfi Ha TeppnTopr,tH YxpanHsr.
Yxpauucxne pa6otu noA pyKoBoAcTBoM 5,. Á. Hcaesu\a nolyqufll,t xopotlIne oT3blBbI
co cTopoHbt eBponeúcxoil n aMeplrKagcxoil Qnnonornr,r. (3anacro-Icaennq, l98l-84.)
BeHrepcxue cnaBpÍcTbt BK[IottHJIl,Icb B MocKoBcKne 14 Kl{eBcxue pa6orsr. (orlroslr, l984.)
Craao HeAonycTHMblM ocTa,BJIflTb 6es BHIíI,ÍaHI,Ií MexgynapoAHble HopMbt I,Í npaKTuKy
t(Hpl,lnJÍoBcKoro u ÜIaro'InqecKoro XHI,troBeAeHnx. (3epHona, l973, IIaíttHIIeB' l984.
7 - |6, flonoHcxax-9epxáruuua, l 989 . 54- | 47)
3. KaraJror sraponeqarnbrx KHHr KnprlnfloBcrcoro n ruraroJmqecKoro rupnQron
9repcrofi apxnen!ÍcKoncrcofi 6n6.nuorerlr coAepxnr B ce6x 46 HorraepoB H AaeT on6cb
KHHr, I{3AaHHx Ao 1820 r. kls no3AHero nepnoAa o6paulaer Ha ce6q BHrdMaHHe
odeccxuú Anuuauax na ]840 eod. fIozo6ugte il31atvfl asrfigyt 3a npeAeJIbI Ha[IHx
pa6or, TaK xaK oHI4 yxe He tBJrrrrorcr craponeqarHbrMl,r. Bn6anorpaQra.recxofi
peAKocrbto uBlrflerc nepBoe H3AaHue Cynpacm,cxofi rnnorpaQnr.r, Cnycrce1nux 1695 e.
((Denr4rapu-oúrosu, |99z. N9 4.) Kpor'ae 3repcKoro 3K3eMnJUIpa B BeHrepcxux
6u6nuoreKax I{3BecTeH ToJIbKo oÁI,tH' geQexrHufi sxservínnxp 6ea xonosoHa. (oúrosr,r,
l985. N9 38.) CynpacJlbcKne íasunua:nbl HaIIaJII{ cBolo rnnorpaQprqecxyto Áe'TeJIbHocTb
a BnnuHe, nproM TI{TynbHbIfi lncr nepeHecnn n Cynpacnb, rAe rnnorpaQua paíotana
c 1695 no 1803 rr. (Cubrzyírska.Leonarczyk, |993) floatouy npHHÍTo o6orHaqeHue
Bunuuo-Cynpactrb, 1692-1695 zz. (IIa6aHueB, 1978. Ne l.) - VHuxeusrrofi pegxocrbro
nBÍIfl,vrcfl yqenesxaan ilocKoacKafl Tpuodu 1766 z. (@enrgrapra-oilroeu, |992. Na 35.) B
onl,ÍcaHHblx Ao cl{x nop 6u6auoreKax HMeIoTc' Tonbl{o 4eQexrHble 3x3eMnnxpu eroÉ
KHI{ru 6es rnryr lbHblx JIHcroB. ( f lerpon-Enprox-3onorapr,  1958. Ne 908. ,
3epHcrna-KaMeHeBa' l 968. N, 763.) 3xseÍunnxp 3repcxoro apxl4enncKoncTBa aBÍIaeTc,
Ha cBere eAHHcrBeHHbrM nonHbrM, o KoropoM Ao ct4x nop HMeeM r{3BecrHr.
Lícxnrcqar HapogHylo 6n6nnotexy HM. @epeHqa CeveHrn, eguHcraeHHoii
6nnnorexoÍ B BeHrpr,rn 'BJI'eTc' 3repcxax apxl4enncKoncKa' 6u6.nnoreKa' rAe
nMeÍoTc' KHnrH ÜIaroJlnqecroit neqaTn. Bce _ xopBaTcxoro THna: pr,rucxnú llcnpaaaux
1635 e. (oenugnapn-oÉrosn, |992. Nn 2.), ABa 3K3eMnnflpa BToporo H34LaHVfl Muccala
p,lJ|,cKozo B nepeBoAe Ha qepKoBHocJIaB'Hcxú qsuIx xopBaTcKoú peAaxqun ]74I a. (rarr,r
xe, Nc 3; rar'a oneqaTKa: roA H3AaHH' npaBnnbHo 1741), HaKoHeq TpexbÍ3blquuIú n
Tpextu|pt,lQronoÜ Eyxoapu I753 z.' JIaTHHcKofi, xltpnnloncxofi TaKxe rnarolnqecrcoii
neqarn (rau xe, Ne | 2.).
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4. flpoucxoxAeHne cTaponeqaTHbrx KHHr KUpTUUIOBCKOTO n mArOflHrlCCKOrO
ulpnQron 3repcrofi apxnenncxoncxoÚ 6u6nuo.reKn 'BJueTc' cnoxHt,tM' Ao cl,|x nop He
BnonHe pa3raAaHHbrM BonpocoM. Mrr yxe KacHynl4cb AeJra rpeKoxaroJlntlccKnx
ce'''ap'ocToB' o$yuanrunxcÍ B r. 9rep Bo BTopoú nonoauHe XVIII B. I]c.rrc,tc.t.sne
Toro' qTo ÁI' o6pasoaaHl{' ceMilHapl{c.roB MyKaqeBcKoú rpexoxaToJlt{qecKoii cltapxnrt
AoMa He IIMSJII4cb yclloBu1 no yKÍIly KoponeBbl Mapun Tepesuu c |754 r. o.|.tlyct(i|J|ocb
exeroAHo 1200 rynrAeHoB B grepcKyro pHMoKaTo[uqecKylo AyxoBHyp ceMHllilpltlo, B
qenÍx o6pasonaultx uIecTI,Í rpeKoKaToJlnqecKnx ceMnHapI4cToB. Ho ()||H l| i tc. l .o
oTKa3brBaJrgcb or srofi Bo3MoxHocru, noToMy qro MyKaqeBcKHe rpcKoKill 'o;lHKll
6ognncs xosqficrnennoű H lopyAntlecrcoú rereMoHnt,t 3repcKl,lx enncKonorr. (l ltlt|ittka,
l909. 759-712.) Pag nce ceMl,IHapucrut y6exÍlnn no npl4quHe Henplr'THoii ar.uctct|lc1lr't
srepcxoi l  AyxonHofi  ceMnHap!{tr. f loAo6Hoe caMoqyBcrBl,Ie repoKaroJl l ' l t lccKt lx
ceMHHapHcroB B r. Srep MoxeM oí'ascrustb reM, qro B saxapnatcxoii pycntlcxoii
KyJrbrype poJrb l{HTeJrrrureHr-(r4r,r BbInoJIHtJIo rpeKoKaroJlllqecKoe AyxoBeHcrllo. A :lro xe
AyxoBeHcTso $o.flnocn Toro' qTo nog BJIIÍ'HHeM 3anaAHoenponeiicxcli,i xylIt,t.y1lt,t
$necrqqero ropoAa 6apoxxo, grepcxi le ceMI4HapHcrbI Moryr J lnl l t tt ' l ' t ,ctt cBoH
pycuHcKHe,  3aKapnarcKne r (opHn.  Ponr  3aKapnarcKoro  rpeKoKaroJ tH ' ! tocKo l 'o
AyxoBeHcTBa KaK HaI{noHÍLIIrHoú pycllHcxoíl uHrerulnreHql{n aHÍrnu3nponan i). l|ttltrcp,
conocTaBJIÍ '  KyJIbTypbI  HapoAoB Cpegr reú H Bocro , rHo i i  EnpoII t ' t  l |  3 I toxe
flpocnerqeHr4r. (Winter, 1940,Idem, 1966. 214-223.) - 3Aecu Hac l4Hrepccyor rortbro
TOT Bonpoc, no KaKnM nyTflM nonanl4 r r. 3rep onncaHHble HaMn KHHrn.
BcneAcrsne ocTpblx orHorueHnú MexAy 3I.epcKHM pHNÍoKaToJlHl|ecK}|M u
MyKaqeBcKI,IM rpeKoKaToJIHqecKfiM enHcKoMcTBaMI,l s XVilI B. HeIIb3' npe/lr|()Jtil|.Í|.|.l:,
rtro rr4Typrut{ecKne KHnrra HopMaJIbHo ocraJlucg 6st u r. Srep or rpeKoKit'rorn'rccKltx
ce6n*apucToB' reu 6olee, qTo Bce H3ÁaHufl pyccKl4x H y}Cpannclc}|x T}lll()l.1ltrc|lrrri
nonaJIH 6sI ryAa no sToMy nyTv|, KaK BcTpeqaJÍocb noAo6Hoe MHeHHe B nn-I.opi|.lype.
(oiirosra, l984.) Mst nolaraeM' qTo HaAo yqI4TbIBaTb Bce QaxropsI, HrpaB[Ü!lc poJIb
npu ocHoBanuu 6n6tuorexr.l. B 70-80-rre roAbl XVIII B. enncKovtou K. Sclepxa:n
6utna co3AaHa _ ÁÍlr. By3oBcKt,tx qenefi _ KonJIeKun' KHI4r' KoTopa' Tenepb }|il3l,ll]ile.Icfl
3repcxoú apxuenucKoncxoÜ 6H6nuorexoÜ. oHa BKIIIoqaJIa s ce6g 6orarue co6pannx
cnequanunofi Jrnreparypbr pa3Hbrx orpacrefi HayK, B tor"r qHcne MeAHuHHbt u
t l cTpoHoMl , IH.  fny6oxonepyrorqnf i  enncKoM 9crepxasn,  qepKoBHbtú gen. re l s
u6oppoueúcroro TunaD (no cnoaaM coBpeMeHuuxon), o6parqarr BHltMaHfle TaKxe Ha
AaneKo HeKoHcepBaTuBHyIo AyxoBHyIo nnTepaTypy XVIII BeKa' co6npaa npoH3BcAe}InÍ
peQopMKarorrltutr3Ma, KaK HanpprMep pa6orbr HTanbrHcxoro KarorruqecKoro MbrcJrnTert
.II. Myparopn. (Bitskey, 1982) KpynHrre co6upareJlbHble pa6otsr KaHoHr{Ka kI.
EarrrqHsu oxBaTbIBaJIn ceBepHyto ll BocToqHylo qacTl,t BeHrpun, rAe MorJIn I{MeTbcÍ
nnTyprHLIecKI,Ie KHHrH xIapnnnoncxofi neqaTl,l' BeÁb 3TI4 pafioHut, rAe npoxl,IBann
rpeKoKaTo JIHKI|. (Foldvári, |992)
3acnyxnnaror BHHMaHufl 3aflncr,r, xom oHH B 6orrruHncrBe cJlyqaeB He Aaror
nP'Mb|x r,rHQopvraquú o nana4aHnn KHHr n r. 3rep. Hueiorcn TpnAqaTb Tpt,l 3anncn B
BoceMHaAqaTI,t KHI4rax. 3HaqI,lT' B 37 o^ Bcex KHHr KupnnjloBcxo n r.naronn.recxoú
neqaTn. (FÖldvári, 1993. 29940q 3anucu s rTcanmupu 1743 z. cBvIÁeTeÍ|bcTByeT o ToM'
rrro BnaAereq 6srr neBr.IeM Kueso-neuepcrofi naBpbr s 1740-ux roAax, a KHrdra nonala
n r'. Srep or ero cbrHa. (Tau xe, 299. Nn 2.) Xotx 3anr{o.t rorrbKo o4Hofi KHr,rrr4 He
A.uor ltocraroqHoro ocHoBaHHfl BbrBoAoB, I4Meer 3HaqeHI{e ror Qaxr, qro 3aKapnarcxoe
PycHt|cKoe AyxoBeHcTBo HlvÍen cBÍ3}t c yKpaHHcxoÉ npanocnasHoÍ KyflbTypoÜ gaxe n
cepeAHI'Ie XVIII B. - 3acnyxnraer etqe oco6oro B:nuMatufl, BbrureynourHyrufi
cynpaabcKuü Cnyuceíuux 1692-95 2., BnaÁe;|bua KoToporo xopotuo 3HaeM. .{pyrue
3anI'IcH KparKne, HeyAo6ounTaeMble, B noAaBJItIouIeM 6onrruuncrBe BKrror{aror g ce6s
TonbKo oAHy Qarranlnrc _ Bonpexu Bc'KI,tM TpyÁHocT'M onl{ MoTprBnpyror ÁaasHeÜrune
pa6oru.
5. Jlyrcar Fa6nHa - BflaAqreq cynpacnbcoro C.nyxe6Hnrca. Ha THTynbHoM nr{cre
no-JIaTHHcKlí qepHblMu qepHuÍIaWu Hanucago: Lucas Ha.bina.. 3ro noxa3blBaeT Ha
qeJIoBeKa' I{3BecTHoro noA BeHrepcXHM I,IMeHeM Habina Lukács, noA pycuHcKHM xe
Jlyxa fa6uHa. B reqeHllr.t cnopoB MexAy arepcKr.rM pr{MoKaToJrHqecKuM r{ MyKaqeBcxl.lM
rPeKoKaroJIHqecKHM AyxoBeHcrBaM faíusa oKa3aJrcr KpenKuM cropoHHHXoM
SrepcKoro enncKoMcrsa. I{s-sa ero ocrpble cJroBa Ha MyKaqeBcKHx rpeKoKaToJrr{qecKr.lx
enHcKoMon M. Onsruascxol.o H H. Epa.qaqa nocJleAuuii npucyÁ|4n ero K TIopeMHoMy
3aKIIIoqeHHp B MoHacTblpe c. Mucruue. I-a6nHa y6exaa a r. 3rep, IÁO enHcxon K.
3crepxasu Ha3HaquJl efo npenoAoBaTeJleM rpeKoKaToII.qecKux ceMl{Hapncron arepcxoú
AyxonHofi ceMHHapHH. (flyaururonuv, |877. |73.) Taíuna npenoAoBÍrn npeAMeTbI
usHgaHtuúcKa' JII,ITyprI{Íl I{ - TepMl,Igorra XVIII g. _ "pyccxnú '3bIK' pingua Ruthenica;TepMnH 3ToT. MoxeT B ÁaHHoM xe xoHTexcre o6o3HaqaTb v '3bIK HaceJIeHI,lH
3axapnarrg s *VIII n., n qepKoBHocJIaBÍHcKHiÍ gsutx 3aKapnaTcxo pe4ar l\uv), c 1769
r. BnJÍoTb go cnoeÍ cMepTI{ B |775 r. (FÖldvári, |992a)
Cynpaatcxuti Caycre uu,c 'BHo AoKÍulbIBaeT' qTo JI. fa6nrra I,IMeJI KHI{rn
nnTyprn qecKoro coAepxaHnr, rpe6ytoqnecÍ K npenoAoBaHl,tto axg axrn Ü cxofi nuryprl{H
rPeKoKaTonHqecKI,IM ceMuHapncTaM. Belr cynpacnbcxaÍ TunorpaQur co3Aanacb B
qenflx o6ecneqeHl'ts yHHaroB (r. e. rpeKor(aronr,rxon) a"ryp.ru"t*"r" KHnraMH.
(Cubrzyriska'Leonarczyk, 1993) Henrsq npprHnMarb MHeHr{e, qro rpeKoKarongqecK}re
ceMHHapHCTbI He nMeJrH BO3MOXHOCTb yCBaHBaTb CBOrO nr.tryprup v t3bIK arofi
IÍL|TyprHyI r r. 3rep.
Iopasgo 6oaure y3naeM B cBeTe HoBbIx, Áo clrx nop Hen3BecTHbIx MaTepI,taJIoB'
xpaH'Bllt l , lxc' B 3repcxou apxuenucxoncKoM apxuBe. YÁaaocu na ru onycb
I4MyuIecTBa II. fa6r,rnrr BMecTe BceMH ÁoKyMeHTaMn' KacarculnMuc, ero cMepTI,t.
(Foldvári, 1995.) CpelIa AoKyMeHToB HMeeTc' onncb I(HI4I. JI. fa6r,rrrur. (3AA av run
l9l:1189) I4HneHrap cocrotlr LI3 80-rn HoMepoB, cpeAlr Koropbrx cneAyrorque 15
yI(ÍBHBaIoT Ha K}IHru Kl.|p|4|ÍIIogcxofi u rnaronHqecxoil neqaTn:
- Cathechismus Ruthenicus scriptus;
- Missale Rhutenicum;
- Item, alter Rhutenicus Epistolaris;
- Missale Romanum Slavonico Idiomate;
- Lexicon Germanico.Rhutenicum;
- Acta Apostolorum Rhutenice;
- Cathechismus Rhutenicus;
- Liber Psalmorum Rhutenicus;
- Grammatica Slavonico-Germani ca;
- Elementa puerilis institutionis Russice;
- Grammatica Mutenica;
- Breviarium Rhutenicum;
- Liber lliricus; (sic!)
Ü
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Dictionarium lliricum; (sic!)
- Grammatica Rhutenica.
Bnarogapr roMy, qro l{HBeHTapb }ranucaH Ha JIarnHcKoM t3blKe, KpoMe roro, He
o6ogna.{eHrt NlecTa u roAbt usÁagníl, K onpeÁeJleHl{to HoMepoB BepHeMc' nocJle
galuHefirunx pa6or. MoxHo H Tenepb KoHcrar l{poBarb, qro JI. fa6una 6sIn
BJtaAerrbueM cep6crnx KHur Kupl{JrJroBcxoil neqarl,t a ral(xe xopBarcKl'tx KHI4r
nlaro1l|qecxoÍ neqarr,r: Liber Il[l]iricus, a TaKXe: Missale Romanum S|avonico ldiomate.
Er,ay otHociln}tcb pa3Hbte nuTyprnqecxue KHHII! yuuarcxoú HJIH xe npaBocJlasxoÍ
ItcpKBH - Hnp. Breviarium Rhutenicum; H Hexoropbte cJIoBapLt, rpaMMaruKI,I.
6. BslnoAbl. Bo-nepaltx, MoxeM KoHcrarnpoBarb, tITo rpeKoKaroJlttrtecKHe
ccMHHapHcTbI Bo BpeM' AegTeJIbHocru IT. fa6uHst IlMeJIn Bce Bo3MoxHocTl4 n arepcroú
pl lMoKa.ronuqecxof i  AyxonHoú ceMuHapul, l  1 l l f l  o6yveHua cBoef i  nuTyprun u
rtcpr(oBHocnaBrHcKoMy r3brxy. Bo-nropbrx, r43BecrHbte Ao cl4x noP 3anncu B KHHrax a
TilKxe apx}|BHble MaTepuÍUIbI He AaIoT oTBeT Ha Bonpoc npol,ÍcxoxAeHH' Bcex KHur.
I le.ltslc cxa3aTb' qTo Bce KHI{rlI yxpanHcxoú y| pyccxofi xt,tpnn.noacxofi neqaTI,I
XVlI-XVIII ns. nonaru n Srepcryrc apxrdenncKoncKyro 6u6nnoreKy or o6yuanrutlxcr
TaM ynuaron. Moxt{o npeAnoJlorarb }t Apyrue nyrlr.
3AA = 3repcxl,tfi apxnenucxoncxptú apxl{B.
AV = Archivum vetus (Cmapuű tpouÖ, aar.)
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nevamu XV-XVIII aa. Knea, 1958.
Qérrr4papn-oúrosu, !992.
(Denrgaapu, IlÍaugop _ ofitoan, 3crep:. ktpunao*cKue u zna?onuqecKue Kvul,l
3zepcxoti (IpxuenucKoncxoú 6u6nuomerz. {e6peqeH, l 992.
(Dérrr4napu-o rriroru' 1 995.
(Denr4napn, lIIaH4op _ ofiro:u, 3crep: Kupttluoocxue Kvuz,t Becnpeucxoú
apxuenucKoncroti 6u6nuomexu u to)tcHocnalrHcnafl luuzpqqu, B cere LUouxym.
Studia Slavica Savariensis 4. 1995. (foronurrcn x neuarn.)
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